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свидетельствуют о дополнительных потерях углерода в системе.
Предложенная модель с высокой точностью описывает
экспериментальные данные при экспоненциальном росте плотности
культуры, а значит, модель применима только для ограниченного
участка накопительной кривой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРНОГО МОРЯ
ПО МОДЕЛЬНЫМ РАСЧЕТАМ И АРХИВНЫМ ДАННЫМ
В настоящей работе проводится исследование
глубоководной циркуляции Чёрного моря на основе данных
контактных измерений (Банк данных (БД) Морского
гидрофизического института (МГИ) РАН) и результатов численного
моделирования (модель Института вычислительной математики
(ИВМ) РАН).
Способность численных моделей достоверно
воспроизводить циркуляцию может быть подтверждена лишь
натурными наблюдениями и соответствием результатов
общеизвестным картам течений. В случае поверхностной
циркуляции для этого может быть использовано множество средств:
экспедиции, спутники, дрифтеры и т.д. Для глубоководных течений
создать полноценную картину значительно сложнее.
Экспедиционные измерения в Черном море последние годы почти
не проводятся, к тому же контактные измерения подвержены
влиянию вихревых флуктуаций и не единомоментны по
пространству. Сопоставление массива данных БД МГИ РАН с
результатами численного моделирования позволяет провести
валидацию результатов восстановления полей глубоководных
течений и уточнить представления об общей структуре 
глубоководной циркуляции в Черном море благодаря высокому
пространственно-временному разрешению применяемой численной
модели. Объединение в одном исследовании теоретических
представлений, натурных измерений и результатов численного
моделирования внесет существенный вклад в развитие
фундаментальных знаний о физике глубоководных течений Черного 
моря (Иванов и др., 2011).
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В рамках исследования были отобраны и обработаны
архивные данные о глубоководных течениях, полученные в ходе
выполнения гидрографических станций, хранящихся в базе данных
МГИ РАН (Пластун, 2005). Для сравнения с архивными данными
был проведён численный расчёт полей скорости течений Чёрного
моря по модели ИВМ РАН, в численной реализации которой
используются методы расщепления по физическим процессам и
геометрическим координатам, позволяющие эффективно 
реализовывать неявные схемы интегрирования по времени
(Залесный и др., 2013). В качестве атмосферного воздействия были
использованы данные реанализа Era-Interim на 2007-2008 годы (Dee
et al, 2011). Было проведено разделение станций по сезонам и
декадное осреднение с приведением к фиксированным горизонтам
(500, 750, 1000 метров), позволяющее установить преобладающее 
направление и амплитуду течений.
Сопоставление двумерных диаграмм рассеяния для компонентов
вектора скорости по результатам обработки архивных данных и
численного моделирования на выбранных горизонтах показали, что
полученные амплитуды течений преимущественно имеют один
порядок величины и качественно согласуются с измерениями,
полученными с помощью АБС в период с 1955 по 1983 гг. (Иванов и
др., 2011). Сравнение преобладающих направлений течений
показало, что совпадение направлений наблюдается частично, что,
предположительно, связано с высокой дисперсностью архивных
данных и требует дальнейшей интерпретации физических
процессов, стоящих за изменчивостью направлений вектора 
течения.
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МАКРОЗООБЕНТОС В ЗАРОСЛЯХ ВОДОРОСЛЕЙ CYSTOSEIRA
CRINITA DUBY, 1830 ВДОЛЬ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА (ЧЁРНОЕ
МОРЕ)
Макрозообентос в биотопе цистозиры вдоль побережья
Крыма изучен относительно хорошо. Однако в основном это
относится к районам восточного и западного Крыма (Киселёва,
2009, 2010, Макаров, 2005, 2007, 2012, 2014). Эпифитон акватории
Южного берега Крыма (ЮБК) исследован гораздо меньше. Этот
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